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§0　序
　　美干幼恣助洞“着”表示的悟法意叉，在
恨多箆文上已理付給得不少。但是到了現在我
伯逐看到不少意児上的分岐。
　　目前我伯看到的最多看法似乎是“着”表
示酉稗i吾法意文、即可以表示劫作的持鎮（有
人甚至説幼作正在違行），又可以表示状恣的
持躾。
　　本文重新再封稔“着”表示的遜法意文的
向題，主張“着”基本上只表示“状恋的持捜
”，不表示“劫作的持ec　”。有吋候在表商上
“着”似乎表示劫作的持躾，逮肘我伯把迭千
劫作作カー稗状恋来概念化，　“着T’是我伯対
客規世界的概念化的悟言形式上的表現。
§1　“着”表示的爾手中悟法意叉
1．1　目前的看法
　　幼凋的后附成分“着”1．’表示什名意文，
語法学界已有恨多村柁。目前最通行的悦法似
乎是’臨着”可以表示酉稗i吾法意文。一稗是表
示“劫作的持蝶”，男外一秤是表示tt状恋的
持躾”e例如呂叔湘主編1980的解粋如下：
　①表示劫作正在選行
　｛1｝人伯跳ge　，唱着
　（2｝娼娼渡着信，瞼上露出高呉的神色
　｛3）雪正下着呪
　（4〕他伯正i汗着会呪
　C5〕一場熟烈的i寸絶正在遊行著
　②表示状恣的持鎮
　｛6）「－］ヲ干着［児
　（7⊃他穿着一身新衣服
　（8）夜深了，屋里的灯却迩i亮着
　③用干存在句，衷示以某稗姿悉存在
　｛9）路労長椅子上坐着一対老年夫妃
　（io）手上傘着一本渓悟洞典
　ほ1｝培上捷着一幅水墨画
　　意文①“劫作正在違行一大概相当干我fCl
悦的“劫作的持躾”　（力什仏我fCl不果取“選
行”逮千説法，将在下面村槍）。意文③“存
在”杁男外一イ・角度来看也可以悦是一秒“状
恋”。昆然，意文②和意文③是有密切的喉系
的，是分不Jl的。我伯可以把遮酉奇意文リョ靖
カー一介意文：“状恋的持纏”。
　　再例如，朱徳熈1982怯）勺“着n可以表示
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下面且イ・意思。
　①表示劫作或変化的持蝶
　（12｝他正上貯大学明三。
　ほ3｝外典下蔚大雪。
　②表示一秒静止的状恋
　（14｝台上坐着：主席囲。
　（15）奔逸鮎荘爾冷按子。
　（i6｝手里端若一盆水。
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　③表示幼作結束以后遺留下来酌状恋
　｛17）肖弄碧導尼。
　｛拐）墳上娃薪一幡面。
　｛五9｝房頂上蓋着一巌厚厚的雪。
　　意文②和③都是状恋的持躾。我伯可以把
呂叔湘主綿19団豹意叉①和朱徳熈四鴫的意文
①悦戒劃幼作的持捜”，拙呂叔湘主綿　1980的
意叉②③和朱徳waig82的意文②③説成“状恋
的持摸”。
L2　両題所在
　　迭群分析朗猛，表面上墨得似乎不存在什
名向題．但裁儒再仔珊一現察就炭現向題井不
是那盗筏単的。
　　美子劫作豹持鍍，不少学巧双醤的外国人
恵室握不控嚇蓑”和副凋4‘在”　“正在’昏或活
儀遜“ng＃2；ge用法的区別。遮函称濁籍之同
礁実存在若不同釣句法特…｛iE，迭表現在下面的
一組ヌ量鐘上。
　｛20｝弥在子仕客？
　c21）寧偉干着什猛？
　　即使我｛13假投迭薩稗舞選在用法ま二溢有什
名共同点，也不娃悦明力什久も伯有肘可以在
一↑句子里共現。　　、
　〔22｝英雄伯在塔写砦新的詩篇。
　　美干状恋的持蚊，除了在上面提到的爾稗
（幼作的静止的状恋和劫作避留下来的状恋）
以タト，　文1】月tLLY等1983胚重是至lj男タトー手中　’‘状恋一一　，
悦某些非劫作劫洞加“着”后所表示的也是一
稗状恋、。例如
　〔23）第二天早坂后，小昊和小雍就在草堆附
　　近等着。
　（24）魯迅先生把密倍和文稿珍蔵着。
　（25｝力了教育子跡后代、今天，蕃瓜弄迩保
　　留着一向旧席棚。
　　但是速秤劫凋的分美也井不是容易分清楚
的。例如朱徳熈1982杁力“坐着”表示幼作本
身的状恋，而“挫着”表示劫作拮束以后的状
悉。呂叔湘主錦1980却把逮函千旧納カー冷小
英（劫作声生的状恋）b某一Al状恋到底是劫
作本身的状恋、迩是幼作拮束以后遺留下来的
状恋？我伯庇核怨祥分析遮今現象？
§2　持躾功樹和状恋劫凋
　　我伯把劫洞按照劫作持蝶的肘伺的角度来
分成酉英　：　i寺皇爽功i司手n状悉劫i司仁　a｝
　　有的幼濁的具体的劫作比較明贔，同吋遮
冷明量的劫作能持躾比較長約吋向，而功作的
持繧完了以盾一般不留存状恋、錯果什仏的。
我f「】把迭稗幼澗馴倣“持纏劫洞”。相反，有
的劫悔的劫作量然根明最，但一般来悦迭ノト劫
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作根快就結束，返杢具体的劫作拮束以后我伯
能駄知到的不是功恋的幼作，而是迭李幼恋的
劫作留下来的一秒静恋的状恋。我伯把逮稗劫
洞叫倣“状恋功凋”e返酉稗劾洞的対比，不
妨杁下面的圏示来理解。4）
〔26）
持躾劫洞
　　tx　　　　　　　　　　　　　　t2
状恋劫洞
　　t、＿＿t2　＿．　＿…　、＿＿＿t3
　　持躾劫凋的功作駄幼作ifl始的吋点（t、）
一宜持躾到逮ノト劫作完了的吋点（t，〕。持躾
劫洞的美鍵在rF，不管是劫恋的迩是静恋的，
劫洞里辺没有逮イ・恋的変化，即同祥的恋一亘
持躾到完了的肘点。例如
a／劫恋的
　　搬、表演、躁、参現、裳、唱、抄、妙、
　　吃、抽、吹、打（～球）、懐、干、工作、
　　鼓舞、臓、喝、憐、違行、升｛～会）、
　　碧、念、胞、敲、焼、生声、説、淡、跳、
　　明：、脱、揺、我、煮、走、倣、作等。
b／静恋的
　　保留、等、期待、下（～雨〕、歌、休息、
　　学、研究、非、珍蔵等。
　　状恋劫凋的幼作兜有肘向比校短的劫恋部
分（杁t、到t＝｝，接着留下一稗状恋（承t2到
七3）。状恋劫澗的美健在干宅的劫作里迄有杁
劫恋到静恣的変化｛変化点力t。）e例如
　　探、包、播、穿、帯、戴、呵、吊・堆・
　　妻尊、　放、　益、　書圭、　美、　9飽、　襲、　系、　来、
　　弄（～il｝、埋、騎、撒、蛸、貼、停、
　　徐、携、印、i佐、坐、
比如復多槍文提到的劫洞“穿”力例。　“穿T’
Pt　Al劫洞有劫恋和静恋Pt　Al側面，遮表現在下
面的例句。　（刻宇生1985）
　〔271地穿了￥’天迩没穿好，真急死人。
　〔28〕地穿了半天就脱撞了，迩悦祥子不好。
我伯皮現，在（2？｝里麹的劫洞“穿”和在（2呂｝
里迄的劫洞“穿”，在宅侑的意文上是有区別
的。（27）的“穿T’指的是杁“irl始穿衣服”迭
千険段（ti）到“穿上了”逮冷醗段（t2）的
具体的功作。〔28｝里的“穿”指的是“穿上了
”　（七2）以后迭件衣服在‘‘地”的身上返秤状
恋持鍵，一宜到“脱捧了”的研段（t3）力止。
有不少箆文（刻「F生1985、金奉民1991、費春
元1992）按照迭酉稗意叉把迭紳劫洞分成函千
文項，有的甚至把宅伯看成是丙千不同的洞、
即杁力C27）里的‘隔穿’一是“穿：　1－　｛劫恋劫洞）
，｛28）里的“穿”是“穿2”　（静恣幼洞）。
我伯不果取速紳看法，准寄在§4里洋細地村
柁井提出我偵的新的解軽。
§　3　　持鎮劫i司和　　着”
3．1　劫洞加上“着“表示幼作的持蝶受到的
　　句法上的限制
　　目前恨多悟法著作淡到“着“的意思肘都
提到“着」”可以表示幼作的持鎮，有的悦可以
表示劫作的遊行。例如刻月隼等1983的“着“
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的解聯之一一・一如下：
　　表示幼作一宜在持鎮
　（29）宗郭先生証碧勢，在路上慢慢地走蒋。
　｛30）姐妹例坐在山坂上愉快地唱薪漱。
　〔31）一介白及蒼苓的老美几正在床上睡覚、
　　　象質一般地打蔚呼噌。
　（32｝迭些工r都在懲写着“自力更生、双苦
　　　膏斗”的顛歌。
　　但是持鎮劫凋加上“着”表示劫作的持躾
要受到各利1句怯上的限制。昧副1980指出、
［幼洞＋“蔚”］表示劫作的持躾迭介用法，
在不少情況下，単独悦的活，蛤人的印象是活
胚没悦完，例如：
　｛33〕？他伯ヲF鞍会。
　〔34）？外タく下着雪。
　〔35）？－t7h熱烈的村憶違行着e
　｛36｝？地唱着　《我愛北京天安「－］》　。
迭些句子只提供了一些情況．而在速些情況下
友生的事情迩没有悦出来e我伯在遮些句子后
辺添上点兀什名別的成分的活，就変成了完整
的句子。
　｛37｝他佃升蕃会，外呉下起雪来了。
　〔38）外美下着雪，可一点也不冷・
　｛39）－」易熟禦ミ的i寸i倉遊そ〒着，　至il深夜ii　量黛診吉
　　　束。
　（4⑪｝地唱着《我愛北京天安河》走上台去e
　“着”表示劫作的持躾的吋候力什名在句法上
要受到逮祥釣限制？我伯杁．力，美健在干表示
幼作的持躾本来不是“…着”的主要的任劣・速一
点。在渓落里，叙述幼恋現魚的肘候主要用“
在”　“正”　“正在”　“呪”逮些別的濁流。
　副河“在”　“正”　“正在”或遷『澗“麗”
表示劫作正在違行。S）例如
　く41）他在看弔。
　（42｝地fil在表演渓活苓目。
　（43〕｛也在重ゑ毛篭字o
　〔44〕紅日正承地平銭升起。
　（45）現在正在升会。
　｛45〕炉士正在船他打1十　e
其中悟気凋’‘幌”可以和其他三Al副澗共現
　｛47）社員伯都在干活JL　ng　e
単独用’嘔呪”也可以表示幼作正在違行。昌希
文1987VL内，在北京方言（口搭）里，迭正是
表示劫作正在選行的最典型的方法。
　〔48〕イ也野垂覚明…。
　（49）｛也ヲ干：r1　PJ已o
　　我伯斌力、　“在”等表示“違行”、　”着
”表示的是“持bl　St，座咳分清楚。　e，
3．2　“表示劫作持鎮”的“着”的悟法作用
　　我伯現在提出下面一介假没。
　　．在現代淑悟里，人看児某一Al劫恋的助作，
打算叙述遮冷劫志的事件正在違行吋，用副洞
　“在”　“正1－“正在”或悟『澗“呪”。而“
着”的悟法意文是描写某一Al静恋的状恋。我
伯有吋候在描写劫恋的事件吋用“着tt，返千
吋候，我伯把返杢劫恣的事件作カー秤静恋的
状恋来理解和掌握，把Pt　Al“状恋”背景化了
以后，叙述男外一一全事件。
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　　iλ知署言学（C。gnitiv已linguistiCS）7’
Vt力，落言的意文不是在客規的状況里美存在
的e人怒祥看某一At客現的状況，就有急祥的
意文。也就是悦，意文就是悦活人的概念化
｛concep七ua1ization｝，一千客覗的状況可以
有各紳各祥的概念化。
　　我侑悦，用“着「’把某一介幼恣的事件看
倣一秤瀞恋的状恋。ε’劫恋和静恣本来是一対
相反的概念，因此，我伯座咳承玖，上面一句
活里有矛盾。迭冷矛盾在悟吉中的表現，正是
用“着”表示幼作的持鎮肘受到各稗句法上的
限制逮今事宴。
　　美干迭点，刻月隼1992指出得根洋鯛。刻
月隼1992在桝“劫洞＋唖着t表示劫作的持躾
11 I地方先提出下面一些例句
　（50｝汽牢在公路上継地升着，我伯寓目的
　　　地越来越近了。
　〔51）雨　膿下着，下了一整天了。
　（52）咳子伯笑着，唱着，高呉扱了。
　（53｝女几在i井事情的軽冠，他醗地所着。
然后，美干官f「】表述的意思，悦
　　“杁表述方面来悦，迭秤句子不是叙述性
的，即不是叙述一李劫作在遊行，而是描写性
的，即通鷺対人物持躾遊行的助作行力的描述、
来描写人物的姿恣、心理、状恋。”
　　“姿恋、心理、状恣”都是催恋的奈西。
“着”的目的在子描写迭秤酵悉的状恋，而不
在干叙述一Al劫作在違行。
　　刻月牽1992指出、杁形式上来看、宣的使
用上的特点有下面几冷。
　a／遮些句子劾澗前常常有描写性的状悟。
（在上面的例句里用　　　表示此美状悟。）
　b／因力“着”表示幼作的持捜，所以上文一
般要交代速冷劫作已在送行或將要違行的必然
性和可能性。逮秤‘’　9”根少出現干一篇文章
或一段活的升美。例如：
　〔54｝現在是立冬前后，快府午了，太阻溶化
　　　着大道爾労樹枝上的霜乾，水不断地滴
　　　落在地的美上。
　　在迭冷例句里，　“立冬前后”、　“快咄午
了”是“霜荏11　‘’溶化着”的羨件。再例如：
　〔551奈郭先生赴着験，在路上慢慢地走着。
　　遮句活的上文交代了奈郭先生已赴験上路e
　C／因力“着”表示劫作的持鎮，所以必然与
一千碗定的吋向相朕系．即“着”表示在某一
踊定的肘向里行力幼作在持摸違行。例如：
　〔56）昨天下午我去幼几圖的肘候，看見該子
　　　椚正在院子里唱着，笑着，根高呉。
　　在Pt　Al句子里，不収要交代劫作友生的吋
向，而且Mi要把叙述吋向由現在改力道去（＋’
我去幼几国的肘候看児”），否則叙述肘何
｛現在）与劫作持験的吋向（述去）將炭生沖
突。
　〔57）＊昨天下午咳子伯唱着，笑着、高呉級
　　　了。
　d／因内“着’1不是叙述幼作者違行f十盗劫｛乍，
所以不能用干叙述性的提向与回答。
　〔58）A：老王噸几去了？
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　　　B：＊老王打若珠e
　〔59）A：＊小刻干若什弘？
　　　B憧小刻所蔚英培　揺。
　e／表示幼作拷鎮的“着”多出現干文学作品，
口悟中校少使用。
　　悟吉出安也支持“荘”表示劫恋的制限性。
除剛ユ980指出，単句或主句的主要劫洞附“着
”的不多，而且其中絶大多数是状恣持蝶恋。
状恣持鎮恋是附“蔚”劫祠作力主要劫洞的典
型用法，而劫作持蝶恋扱少用干主要劫洞。
　　我伯再看看上面提到的例句
　｛33）？他flコ升着会。
　（34）？外典下若雪。
　（35）？一‡動熟勲1直勺i寸灘≧遊そi：着。
　｛36〕？地唱着《我愛北京天安門》。
有人杁力〔34）和（35｝后迦没有什払成分也是可
以独立成句的。我伯即使承杁｛34）（35｝可以独
立成句（即句柴的”？”是不要的。〕也不能
不承斌〔33）和C36〕独立成句的可能性低得多。
｛33）和〔36）的主悟是施事，達祥的肘候，主要
幼洞后迦加“薫”表示幼作的持躾一般不能独
立成句。如：
　（60）？｛也敲｛e「］o
　（61）？他吃着葡萄。
　〔52）？｛也看着書侵o
　｛63）？｛也、胞着。
　〔64｝？イ也宅党着。
　（fi　5）？他伯ir「給着。
C34）和（35）里都没有出現施事，都是描写一一　igi
客双的現象，相当干隊剛1980悦的“描蛤句”。
例如：
　｛66｝他那柁声的回音在山谷中反笈震蕩着。
　（67）那条雄怖的給得透河，黙黙而又庄晋地
　　　流荘。
　〔68）大雪象、斯破了的棉禦在天空瓢着。
速些句子里的劫洞杁表面上看都是表示劫恋的，
但是杁E伯表示的意文来悦，迭些句子和表示
存在的存現句（如下）壁然是布朕系的。
　｛69）他的眼里1刃劫着溜花。
　〔70｝培上挫着小明的照片。
　｛71｝屋繭端的角落里和「1口，擁着一些熟心
　　　的群食。
　〔72）巣子上有一本弔。
也就是悦，杁〔66）到（72）都有共通的意文特征，
都把面前的現象看倣一秤状恋，而且是和施事
竜元美系的客現的状恋。遮是悦活者対目前的
状況的概念化、“着”是迭奈概念化在悟盲形
式上的表現．因此，阜“劫洞＋ra　’t表示幼恋
的例子来脱明“着”可以表示劫作的持捜，是
不合這的。
§4　状恋劫洞和’幽着“
4、1　1状恋劫洞＋“着”］描写静恋
　　状恋劫洞，承升始到結束返段吋陶里，含
有助恋和静恣薦千局面。按照吋尚的il頂序，先
有比較具体的劫作（劫恋）t接着是逮千劫作
遺留下来的状恣（静恋）。
　　我伯対1状恋幼洞＋“着”1的假没如下e
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　　在一般情況下，状恋劫i司加上“93　1）的肘
候傾向干描写静恋的局面（即杁t2到t3），不
傾向干描写助恋的局面〔即NL　t、到t。）。1状
恋劫祠＋“着”’］描写静恣的例子如：
　（73｝画几在培上貼着。
　（74｝地穿着一件紅毛衣。
　（75｝r－］ヲ「F着且
　（76）菜在巣子上揺着。
　（？7）灯5E在那兀捷着。
　｛7B）花几在袴瓶里播着。
　｛？9）糖在紙里包着。
　｛80｝他在床上蛸着。
　（81〕大家都単堵鱒着。
　（82｝几千人在地上脆着。
　｛83）－At人在沙攻上坐着。
　　我伯知道，在表示存在的“存現句”里美，
劫洞一般要帯“着”。而存現句M語叉上来悦
是“表示某全処所存在着某一事物”　｛刻月隼
等1983）的句型。可兎，描写存在的存現句是
表示静恋的恨典型的句型。
　｛84）巣子上放着一本翁。
　〔8　5）　nj上撞着几幅油面。
　〔δ引衣服上携着一条花。
　（87）弔里迦印着不少彩色面几。
　佃8｝橿冑里櫻着五光十色的貨物。
　（8田蓬乱的美友上揺着一根草棍几。
　　我fl’］井不否駄1状恋劾洞＋“着”工有肘候
也可以表示劫恣的事件，即某千劫作正在持鍍，
但是一般来悦［状恋劫洞＋“着”］表示劫恋的
吋候必需一起使用副澗Lt在“　“正”　“正在”
或i吾左丸澗　‘‘呪”　等。
　　有一些捻文曽蛭指出Lt　l状恋劫澗＋”着L
tt z可以表示幼恣，他伯挙出的例子如下：
　〔90）他正貼着面幌。　（戴耀晶1990）
　〔91）他正包着需皮呪。　（金奉民1991〕
座咳注意，在返些句子里除了“着”以外，迩
有副洞“正”和悟気洞“呪”e如果我Fコ去捧
麸些虚洞，句子就変得姑不住，或者鉛人迩没
説完的感覚。
　（90’｝？f也更占着画。
　｛91t）？他包着融皮。
4．2　状恋劫澗的劫恋局面和静恋局面
　　美干在状恋劫洞里存在的劫悉和静恋的対
立、不少人（荒川1985、刻宇生1985、金奉民
1991、費春元1992）已蛭注意到、但是急祥処
理逮函千悉、大家有不同的看法。
　　前面E鑑説到，有入根据返丙令局面把幼
洞分成tw　Al劫洞，把幼恋局面看倣劫恣劫洞，
把静恋局面看倣瀞恋劫洞。例如対守生1985悦
　　　“我伯把表示劫作的劫洞祀作V、，Vi后
　附的“荘”祀作“着r　’t；表示状恋的劫祠
　祀作V2，　NT　2后附的“着”祀作”着ゴ。　”V
　、着、”与“v2着。　”的対立全面反映了現代
　汲悟劫恋萢鴫中個族違行与状恋持紋的差昇。
　　刻宇生19B5挙了酉介劫恋萢鴫的対立的例
子以后悦：
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　　“以上各対伺形’‘VI荘”的対立，迫使我
｛臓融租吾法上区分Pt　Al不同的Ψ・v・秘・・
　量然在渚音上吃獅弄没有差Y・IJ・”
　　霧｛弾如費春1元1992悦
　　穿紅衣服的那冷人
憂一冷有岐文飾箔絢，可以表示下薗rk　At意思
　　①螂冷人穿着紅衣服
　　②那A；人正穿虹衣服
費轟元玲雛斌力逮是因力“穿”是幼恣“穿・
’㌦与静恋“穿窪”的燕美。
　　対亨生1％5邸費春元1992把一Al劫凋里豹
功恋釣静分湘静悉的部分螢照財睡釣順序来分
升，把宅fr】看成不同的洞（同音洞）。
　　我fr1不采取迭稗看法，怯力杁t・到施遮整
AIノし這程是一4・幼凋。幼恣的都分和静恋的都
分只不遣是一杢幼凋里タ｛釣南冷局面。荒川19
85有英似釣看法、先用下面丙今句子把幼澗‘‘
穿”里募的封立量示出来・
　　地在穿、和服。
　　地穿を若和服b
然后説：
　　　「“穿1”と¶’穿駐”は二っの動詞かとい
　うe．それも実は簡題で・“穿・”が“穿
　ttという動詞の変化にいたる過程の局面を
　御・ているの1・；・XSし…穿ノの方きま着て
　　いるという状態を織舞する動作の局面を描
　　郭ているといえよう。つ甕りs　“穿・”と
　　・穿ノ鉱、　‘三穿”という一つの勤詞のも
　　っ藷彙釣慧球の二っの局面のちがいなので
　ある。」　｛我｛Cl要是把“穿、　1一和“穿。”看
救爾冷劫洞迩是有同題。我ff1大概可以遮広
　悦：・・穿、・・描写劫洞“穿”里迦的変牝的
　姓程豹局面，而“穿。”描写堆持’‘穿着”
　的状悲返今局面。也就是悦，　”穿、11和“
　穿2”是一冷劫飼“穿”的悟文上的Pt　Al局
　面。）
　　我絹同意返冷看法。下面我伯杁“換喩”
Pt　Al概念的角穫来解稗返冷語吉現象，悦明遮
是在自然遷言中比校普遍的i現象。
4．3　用換輸解舞“着”的可能性
　　斌知語言学根重視“換輸”在自然悟言中
的作用。我伯指示某一今奈西的吋候，軽常不
真接指那亭奮西，而捲螂接的男外一杢京西
（或者那全京西的一部分）来代表那ノト家西
（或者全体）。我佃管自然凄盲中的遮秤現象
瑚倣“換輸”｛met。・y・y｝・伊蜘・
　（92）｛看｛f9我」察争卓黒諸r反．　そ〒口弓？
　｛93｝我得牧拾衣拒。里迩衣服太多了。
　（94｝i鑑£食我肖4Ptノト茸果屍？
　｛95｝　ij、心！水壷譲升着。
　（95｝魎！我的手表停了！
　　（97）我　一一遡i屋，眼漿几就模糊了。
　　側別升1構了！現在里迫没［吃的奈西・
　　｛99｝他阜起電活，税：～
　　【田O｝那AI餐斤特好吃1
　　｛lel〕我喜i次看老舎fi　P）
　　｛1窮幻我愛所莫札特・祢忽会霊量所道？°）
　　｛殉3｝｛示逮次去日本坐民舷迷麺坐日航？
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　　我m一看逮些句子，也不覚得奇怪，因内
返些在我伯日常生活中都是根常用的。但是我
m再仔細看一看就会友現，速些句子杁逐輯上
来悦，里迄都含有矛盾，或者鹿核悦，宅伽的
運輯意文不合宴隊的客規状況e如果悟言必須
完全服杁邊輯的活、我伯也杵庄核把上面的例
子改成達祥：
　（921）擦樟黒板→擦樟黒板上的字
　（93’）牧拾衣拒→牧拾衣拒里迄的衣服
　（94t｝肖IJ草果→肖ll革果皮
　（95’）永壷濃升着一水壷里的水譲升着
　（961｝手表停了→手表的表針擦了
　（971）眼鏡几模糊了→眼鏡JL片模糊了
　（98’）升泳箱叫ヲF｝水箱的Fl
　（99’）掌起屯活→＄起耳机
　〔100’｝餐庁妊吃→餐庁的菓好吃
　（101’）看老舎→看老舎的作品
　UO2’｝ロ斤莫札特一→所莫孔特的作品
　（IO3t〕坐民航→坐民航的k机
　　　　坐日航→坐日航的k机
宴隊上，遜言不一定服杁遅輯。悟言是人怨祥
斌知外界的表現。我伯杁知外界的吋候，有可
能把最明旦的｛或最墨眼的）、最容易令人斌
知的地方“前景化”（foreground），然后用那
介前景化的局面代表全体或郭接的局面。前景
化的代表和全体（或部接的都分）酌美系有各
秤各祥的，如｛93）容器｛衣拒）代衰容納的奈
西（衣服），（96）全体（手表）代表部分｛表
軒），〔101｝作者〔老舎）代表作品（老舎的
作品）等等。．
　　我fl】用“着”表示持鎮的這程似乎也可以
解軽カー手中換哺、［状恋劫i司＋嘔6着”1描写静
恣的持躾釣i吋候、不用解粋力只描写静恋的部
分（即杁tz到t3〕而根本不管劫恋的部分｛即
及t・到t・）、更不需要把遮彌冷部分分成丙杢
劫洞。我伯描写状恋劫洞的持躾的肘候把容易
汰知的静恋的局面前景化，代表劫澗的整冷此
Lt程的持躾。
　　像返祥的換喩在収悟里也是比校普遍的現
象。我fi］也可以把一杢名洞的一部分前衆化以
后用宅代表全体。例如：：e｝
　（104〕洗汽コ等三
　〔105）・打拍一下汽牢
　｛106｝｛i畦萎」理汽牢
用的名洞是同祥的”汽李”，但是我伯前景化
的着眼点不一祥。〔104）的“汽車”指的是汽
車的外面，〔105｝的“汽牢”是汽李的里迦
　（人坐的地方等），（106｝的“汽牟”主要意
味着汽李友揮助力的地方（引撃什名的）。対
逮三介“汽車”，我fil的着眼点是不一祥的。
再看一看下面的“宙戸”的例子。
　ほoの那冷房海有爾ノト宙戸。
　（108）地把潔戸美上了。
　（10S）Sfi　Ai小愉肯定是及這冷寓戸逃畠去的。
我f「1狡現、｛107｝的“藤戸”是密声麟全沐・1
玉08，的“箇戸“是密戸里適的可劫的・我構弾
或蓋美的部分，（leg｝的“密戸叫指的是奔了
廣戸以后的童両。馬如：
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　口1ω那Al大教室一共有三李f、。
　｛Ul）夏天我伯的教室太両熱，老師就ヲF着
　　　肖上深。
　〔112｝今天老師杁后迦的f］走遊教室来了。
LX三柳仔的’‘1γ’的精況和”・as・P”差不多・
（11e）的打是全体，｛1工1｝的肖是在培壁上安装
的肖里迄的，我伯可以升或皆美的可劫都分，
（1　12｝的口指的是牙了肖以后的空向。
　　座咳注意，即使我侑了解到一冷洞在具休
的矯境里的区別，恐柏也没有人按照逮些意思
上的区男柵迭斜司創胴音洞，也就是｝n・・把
・・ ﾅf戸・，　分成三1↑㌔i司　　宙戸1　TT　｛1e7）　‘‘薗戸2
1， 獅?刀p“蜜戸べ（109）。遮祥的砺把語吉太
笈柔化了。我｛肖訊力把一冷瞬同劫洞分成Pt　Al
劫面（如・・穿、”和“穿ゼ’）・和達科1分祈基
奉上没区別。
　　那弘，1状恣劫洞＋’凸着111力什会容易把
静恋的局面前景化，而不容易把劫恋的局面前
景化？這是霞力我伯対状恋劫洞釣幼作比幼恋
的局面更容易杁知静悉釣局面・逮是有理由的。
　①相比之下，幼恋的幼作需要的財洵比静恋
的斌恋持繧朗酎伺短得多。在速点上，毎冷具
体的幼洞的情況当然可以有不一祥釣地方e例
如・・放・建奉豹罰釣劫恋的部分是瞬向的・我
的u放”茱一季京擁醗群候．一般来悦・一下
　子舞能放完，除藷有什fza　99殊的璋碍・相出之
　下，　甜理・、　“携”等覇舜飾動恋駒助作需要
　銘綾艇麟窮瞬オ能拮束。藏｛fj読力涯毯悉劫樹
　・銘亭苑暁形疲一稗“原型萢曙”。且’鱒放
，1 A　・・控・等是原型，　“埋”・　“窮”等是周
Lh的成員。
　②戴伯看状恋劫洞，其中大部分劫澗是‘4附
普或留存在特定処所意文的劫洞”。美干fi　Al
落文特征，不少人也己経注意郵，用各秤悦法
提到冠。
　中Jll・1979「その直接の産物が残存するもの」
　昧剛1980“具有安置意文的幼澗”
　木村英桝1983“附着或留存在特定処所意文
⊥的幼澗”
　戴葺選晶1991　　　’‘｛立i置文¶’　カji司”　　（劫i司結果
書留存干某イ・位量上的劫洞）
某悟文特征可以概括力［＋附着］。附着的奈西
往往意味着在我伯面前的京西。我伯比描写一
瞬向的劫作更容易描写在眼萌“附着”的状恋。
§5　拮～色
　　以上我構甘絶了功恋助洞“着“的1吾法意
文，指出下面几点：
①“着”描写状恋的持鎮，不表示幼作遊行。
②“着　tt的最主要的作用是描写静恋的状恣，
功恋的幼作后迄加“着”的吋候・我伯把逮Al
劫恋的劫作看倣静恋的状恋来描写。因此・逮
今績絢在句法上受到各稗限制，是粘着的結胸。
③状恋助遍撫“　ge　IT的肘候，我伯容易把静恣
的局面前景化，描写電的持袈。
　　那名，我幻担”著”和’‘了”　皿道t’等比
較鱗咳鮒鵬継測吾的体（・s・・ct酌
系銃？需要遊一歩研究。
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　　　　　　　　　附注
　（附祀｝在写作這程中，呉立新潟女子短期大
学国隊教非学科的郭莉陣老師，対本文提出這
宝貴的修改意児，在此僅致醗枕。
1）美子“着”可以算是什名悟法成分，悟法学
界也有分岐。有的杁力“着”是助洞（如昌叔
湘主輪1980，刻月隼等1983，李幅定1990），
有的斌力“着“不是独立的洞，而是后綴｛如
朱徳煕1982），迩有根多青門i寸拾“着II的槍
文，美干“着”本身的悟法地位什客都不表明。
本文不甘槍逮千向題，把亡看倣劫澗的后附成
分（輿水1985）e　“着”是助洞迩是后綴返千
向題不影旧向到本文的給点。
12）有的杁力”E尼”是悟『助澗。奉文按照輿水
1985．把“呪”看倣悟『祠。
3）速里需要注意、李11缶定1990也提出了“持蚊
幼洞”和“状恣劫洞”迭両冷名称。李幅定19
go的繭対概念是
　持蝶劫祠←一→非持躾劫洞
　状恋劫洞一一劫作劫凋
李11缶定ユ990的“持鍵劫凋1’的定文是“駈情持
鎮劫洞是指劫澗所昆示的幼作行力是可以持鍍
　的”，　”我恋劫澗”的定文是“凡幼祠，E不
　是星示某秤幼作行力，而是墨示某科静止的、
　持鎮的状恋，迭祥的幼洞称力状恋劫洞”6可
　児，李1！缶定1990是M別的角度来分成遮繭英的。
　我伯的分炎角度参看本文下面。
　4）返千双点我伽参考了島希文19S7。但是，島
　希文1987的悦法和我伯的井不是一祥的6
5｝“在”　“正問　“正在”　”滉”之何当然有意
又和句法特征上的差別。倒如昌叔湘主編198e
指出，　“正T’后不能用劫洞的単純形式，　“在
“、　’唱正在t’不限。
　｛113）我伯正在村沿。
　（114）＊我伯正村掩。
奉文把遮四Al形式看倣表示一ノト語法意文的形
式，不准各分別加以分析。
6）美子‘’在”等和“着11的区別，洋掘的分析
参看沢田1983。藤堂・相原1985和木村1982也
提到宅伯表示的藷文上的区別。
7）美干玖知語當学的洋鋼内容。参lj－　Lakoff＆
JDhns。n1980，　Lakoff1987．丁aylor1989，西
村1990・199ユ・ig92等。
8｝戴耀晶1gge也指出，　”当事件埜在持蝶段肘、
可以理解力核事件一亘娃干某稗相同条件的状
悉下”。例如”他不停地走着’t“水不停地流
着’t遮函句活“如果杁状恋着眼去覗察，可以
理解力“他一宜処干走的状恋”，　“水一宜処
干流的状悉”。”
9）例句（101）和（102｝要求一定的醤境。
10〕英語的例子参看Taylor1989。
11）一・介萢鴫的成員不一定都有共同的特征、
里迄既可以有最典型的原型〔prototype｝、在
返命苑聴里也可以有特征不芥全的周迄成員。
遮是“原型萢OP　IT（pro七〇type　category〕的最
基本的看法。i羊2M的内容参看LakDffig87，
Taylorl989等。
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